















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































紅梅本 書陵部本 大正大学本 保坂本
巻 文字数 字母数 文字数 字母数 文字数 字母数 文字数 字母数
01 5688 114 5828 103 5695 109 5857 116
02 5814 116 5876 116 5764 112 5565 105
03 4582 109 4601 116 4566 109 4464 117
04 5341 108 5746 113 5624 104 5568 104
05 5456 112 5414 112 5297 117 5370 114
06 5564 103 5615 113 5623 114 5546 112
07 5835 109 5617 116 5683 107 5762 122
08 5828 107 4046 117 4261 117 4272 109
09 5150 103 5991 113 5805 123 5790 113
10 5710 106 5436 114 5291 125 5563 119
11 1602 103 1542 102 1681 112 1585 105
12 3414 100 5527 106 5072 104 5485 114
13 5939 103 5531 116 5473 118 5738 117
14 5698 111 5826 111 5702 108 5661 117
15 5852 117 5978 113 6012 105
16 1964 102 1943 96 1967 102 1917 100
17 5578 106 5587 103 5535 111 5449 116
18 5488 101 5413 115 5442 113
19 5187 103 5574 118 5337 114
20 5431 104 5201 104 5506 107
21 5582 99 5589 112 5605 111
22 5278 101 5173 100 4996 102
23 6077 104 6241 111 6113 119
24 5729 112 5571 98 5822 117
25 6394 102 6172 109 5792 125
26 6018 105 5999 97 5637 115
27 1343 105 1360 103 1370 102
文字数 字母数
日大本「胡蝶」 5878 116
高松宮家本「松風」 5282 122
和泉式部日記 6330 110
新撰菟玖波集 6981 139
表
一　
調
査
対
象
と
し
た
写
本
と
文
字
数
表
の
上
部
に
源
氏
物
語
写
本
の
う
ち
、
紅
梅
本
、
書
陵
部
本
、
大
正
大
学
本
、
保
坂
本
を
、
下
部
に
そ
れ
以
外
の
写
本
を
ま
と
め
た
。
― 88 ―
調査報告 112-3　図 1　主成分分析の結果
カラー口絵参照
― 89 ―
一一二━三　仮名字母の出現傾向から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（1）
図 2　階層的クラスター分析の結果
カラー口絵参照
